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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) hasil belajar mata 
pelajaran Ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gatak Tahun ajaran 2013/2014 
yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran make a match (kelas 
eksperimen), 2) hasil belajar mata pelajaran Ekonomi siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Gatak Tahun ajaran 2013/2014 yang diajar dengan menggunakan metode 
pembelajaran think pair share (kelas kontrol), 3) perbedaan hasil belajar mata 
pelajaran Ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gatak Tahun ajaran 2013/2014 
yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran make a match (kelas 
eksperimen) dan yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran think 
pair share (kelas kontrol). 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang mengikuti 
mata pelajaran Ekonomi yang berjumlah 280 siswa dengan sampel sebanyak 61 
siswa yang terdiri dari kelas VIII A (kelas eksperimen) yang berjumlah 31 siswa 
dan kelas VIII B (kelas kontrol) yang berjumlah 30 siswa yang diambil dengan 
teknik sampel random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi nilai mata pelajaran Ekonomi dan tes yang telah diujicobakan 
dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah 
Independent Sample t Test. 
Berdasar hasil analisis data diperoleh thitung = 1,374 < ttabel = 2,002 dan 
nilai signifikansi >0,05, yaitu 0,174, artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil 
belajar mata pelajaran Ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gatak Tahun 
ajaran 2013/2014 yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran make a 
match (kelas eksperimen) dan yang diajar dengan menggunakan metode 
pembelajaran think pair share (kelas kontrol). Berdasarkan perbandingan 
penghitungan nilai rata-rata tes hasil belajar yaitu 79,50 untuk siswa yang diajar 
dengan menggunakan metode pembelajaran make a match dan 76,33 untuk siswa 
yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran think pair share. Hal 
tersebut membuktikan bahwa Hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan 
metode pembelajaran make a match lebih baik daripada metode pembelajaran 
think pair share. 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Make a match dan Think Pair Share. 
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